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ABSTRAK
Toko Kick Jersey merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan Kaos olahraga
khususnya sepak bola, dimana proses promosi dan penjualannya masih bersifat konvensional. Artinya
pelanggan harus mendatangi toko Kick Jersey untuk dapat melakukan pembelian kaos. Pembangunan
system e-commerce penjualan di toko Kick Jersey merupakan langkah untuk meningkatkan penjualan dan
promosi produk sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tujuan membangun sistem
e-commerce penjualan Jersey ini pelanggan dapat melakukan pemesanan produk tanpa harus datang ke
toko Kick Jersey, pihak perusahaanpun dapat mengatasi masalah pengolahan produk, pengolahan
pemesanan sehingga memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan informasi tentang
produk toko Kick Jersey. Sistem ini dibuat menggunakan program php dan database MySQL dan editor
menggunakan notepad++. Alhasil dari penelitian ini adalah dengan diimplementasikan e-commerce pada
toko Kick Jersey ini dapat digunakan sebagai sarana promosi penjualan yang dapat di akses dimanapun dan
kapanpun, proses pembelian dapat secara langsung tanpa harus datang ke toko, serta mempermudah
proses transaksi pembelian produk.
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ABSTRACT
Kick Jersey Shop is a trading company engaged in the sale of sports especially football shirts , where the
process of promotion and sales still conventional . This means that customers have to go to the store to Kick
Jersey T-shirt can make purchases . Development of e - commerce system sales in stores Kick Jersey is a
step to increase the sales and promotion of products that can provide benefits to the company . The purpose
of building the e - commerce sales this Jersey customers can order products without having to come to the
store Kick Jersey , perusahaanpun parties can overcome the problem of product processing , order
processing so as to provide convenience to consumers to obtain information about products store Kick
Jersey . The system was created using php and MySQL databases and using notepad + + editor . As a result
of this research is to implement an e - commerce store Jersey Kick can be used as a sales promotion tool
that can be accessed anywhere and anytime , the buying process can be directly without having to come into
the store , and simplify the process of product purchases .
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